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Загальна кількість балів, за якими оцінюється вся поточна ро-
бота, розподіляється між такими розділами: 
 загальний (обов’язковий) блок; 
 спеціальний (вибірковий) блок; 
 теоретично-методичний блок; 
 заохочувальні бали: регулярність відвідування занять та 
участь в навчальних змаганнях. 
Така система оцінювання спрямована передусім на зміну мо-
тиваційних настанов студента. Останній знає, що для отримання 
високої оцінки він має працювати упродовж усього семестру, а 
не сподіватися на свої фізичні здібності. Успішне виконання всіх 
розділів програми протягом семестру дозволяє студенту отрима-
ти залік без складання контрольних нормативів фізичної підготов-
леності під час сесії. 
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КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 
У ХОДІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 
Педагогічна практика є невід’ємною і надзвичайно важливою 
складовою професійної підготовки майбутнього викладача. При ви-
вченні економічних дисциплін проблема проведення педагогічної 
практики ускладнюється різноманітністю предметів, які вивчаються 
у навчальних закладах різних типів і рівнів акредитації. Тому актуаль-
ним є питання підготовчої роботи до проведення педагогічної прак-
тики і контролю діяльності практикантів за її результатами. 
Для ефективної організації контролю діяльності студентів у ході 
педагогічної практики ми пропонуємо модель, яка дозволяє виявити 
результати виконаної студентом-практикантом роботи, інтерпрету-
вати відповідно обраним критеріям та здійснити зважену оцінку. 
У ході педагогічної практики відбувається вдосконалення у студен-
тів особистісно і професійно важливих умінь і навичок, які є інваріант-
ними до багатьох сфер майбутньої практичної діяльності. Педагогічна 
практика надає можливість формувати у студентів професійно важли-
ві якості, серед них: організаційно-конструктивні, технологічно-
методичні та комунікативні уміння. У здійсненні роботи практиканта 
вони реалізуються через виконання різних видів діяльності, які ми 
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групуємо таким чином: теоретична підготовка до проведення занять, 
організація роботи навчальної групи, індивідуальна робота з учнями 
(студентами), комунікативна діяльність (табл. 1). Кожен із названих 
видів діяльності містить процесуальну і продуктивну складові. При 
цьому, ми вважаємо, що саме остання має більші можливості для ін-
терпретації, аналізу, відкладеного відтворення та оцінювання. 
Таблиця 1 
МОДЕЛЬ ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ  У ХОДІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 
Види діяльності практиканта Результат, який можна перевірити Характеристики результатів Оцінка 
Задовільно 
Добре 
Теоретична  підготовка до  проведення занять 
—  План роботи. 
—  Методична кар-та. 
— Дидактичні ма-теріали. 
— Теоретичні робо-ти учнів (студентів)  
—  Короткий опис (конспект) уроку. 
— Роздаткові ма-теріали для учнів. 
— Візуальна під-тримка. Відмінно 
Задовільно 
Добре 
Організація робо-ти навчальної групи 
—  Кількість опи-таних учнів і виста-влених оцінок. 
— Модель актив-ного методу нав-чання. 
— Навчальні про-екти, задачі, вирі-шені у ході АМН 
—  Опитано 2—3 учні. Формальний опис моделі. 
— Моделі, при-датні для аналізу і відтворення. 
— Презентація проектів учнів. Відмінно 
Задовільно 
Добре 
Індивідуальна  робота з учнями — Анкети учнів. — Соціально-пси-хологічна харак-теристика класу. 
— Соціально-пси-хологічна харак-теристика учня. 
— Формальні ко-роткі відповіді. 
— Розгорнуті відповіді учнів з поясненнями. 
— Аналіз і реко-мендації по роботі з класом і окреми-ми учнями. Відмінно 
Задовільно 
Добре 
Комунікативна  діяльність — Презентація і захист звіту від-повідної форми згідно встановле-них вимог. 
— Загальна тео-ретична характе-ристика. 
— Здатність до саморефлексії. Аналіз власної професійної пове-
дінки. 
— Пропозиції по роботі з учнями і са-мовдосконаленню. 
Відмінно 
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